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S1'ATE OF EAH!E 
OFFICE Of T5E AD,JTJTAWl' GEllERAL 
AUGUSTA 
A L 1 E !J R E G I S T R A T I O N 
............. 
Fort Fa ir fi e l e. , 
.. ... , !lo.inc 
J ul y 12 , 1940 
Da t o . ............... . . . . . . . . . . . . . . . . . 
St r ee t Add r a::~:j • .. ~<?l:~~1:Y. .1:~1:€: -~~f!~ ........ . ..... , ......... . . . . , ..... . . 
Fort Fair f i e l d , l.:aine Cjty or To,:1n • •••• 
e e e e • e e e I e e e e • e e e I e e e e e e e • 0 e e • e • e e e I e • • e e e e e e • I e • • e I e e 
Hov, long i:n Uni tu<1 " ta ;. n,, 6 yr s • H<·J\·, 0 , V \_j l.;) e , • • , , e •, e , , e e , e e , l on[_'; in Ma.i no • •• ~Y:~:. .. .. 
Bort: in • • And over , P. B • ••• ••• •• • • •• • 0 • • • • • • • • • • • • • • • • • , D::1 t c1 f . ··th June 8 1917 0 . B l 1 . ... • • • , , , , , I , , • , , , , • 
h ov1 l"1a:w chilclro:1 . one . . . . . •• .•• Qcc upat i on •••• . house-vii f e . ... " .. ... . 
Numo of omulovo r •.• 
(Pn 1 sont ~ or .. la "t ) . . . . . . . . . . 
none 
• •• • • • u (, •••••••••••• • •• ••• •••• • • • • • • • 
l lrl drt.1 s :; of or~r'loy(:r • • •, • • • • • • • •, • • •, • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • 
Eil[: li G h • •.. Y:3 .5 ••• •••• • •• • Span L· . .. ... ye s ye~. . yes 
.•. • Rnarl • ••. . ••. • ~fr i t r· .. .. .. ..•• 
Othe r l t1 11c;1i o.. :~,._4;3 ••••• • • •• • •••• • none 
. .... .. ... ... .. .. ... .. ... .. ~ .. .... .... . 
Ibvu you eve r l~ .~d J'1i l ita ry- s·.i r·vlci..1? •••. • •••. ••• no 
. .. .. ...... ....... .. . 
I 1 s o , .... 
4
1J1 G .:·o ? • ••••..•..•.......... . .. . 1~Jrtl·J1;. ? •• ••••••• • • •••• • It ••••••••••• 
Si gnut ur o ??/,v:>. ft.~ .. ~. 
Witno~7.~ 
